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HABERLER
Temmuz - Eylül 1975
KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜRLÜGÜ’NDEN HABERLER :
1975 yılında Kültür Bakanlığı Eğitim ve Personel Dairesi’nin Kü­
tüphaneler Genel Müdürlüğü ile işbirliği sonucu, kütüphanelerdeki per­
sonelin hizmete yatkınlığım sağlamak, yeni değişiklikleri öğretmek, ile- 
riki görevlere hazırlamak ve verimini artırmak amacıyla, Ciltçilik, Halk 
Kütüphaneleri Demirbaş Ayniyat ve Muhasebe, Halk Kütüphaneciliği, 
Çocuk Kütüphaneciliği, Halk Kütüphaneleri Yöneticileri, Halk Kütüp­
haneleri Müdürleri kursları düzenlenmiştir.
Ciltçilik Kursu : 14 Temmuz — 1 Ağustos 1975 tarihleri arasında 
Ankara 11 Halk Kütüphanesinde açılan ve öğretim üyesi olarak Abdül- 
kadir Salgır, Nail Bayraktar, izzet Özgüç, Tahsin Akçevin, M. Ali Pek­
mezci ve İbrahim Yutkulu’nun görev aldığı bu kursa bölge cilt atelyele- 
ri bulunan kütüphanelerde ciltci olarak görev yapan 19 personel katıl­
mıştır.
Mustafa Aykut 
Yaşar Köz 
Halil Almaz 
Ahmet Karadoğan 
Mehmet Mahis 
İsmail Kaynak 
Hanife Sunar 
Mehmet Ataç 
Hüsamettin Durak 
Hüseyin Yüksek 
İbrahim Uslu 
Nezaket öztemel 
Hıdır Deniz 
Osman Seçilir 
Osman Pınarbaşı 
Kamil Yıldız 
İsmail Özaç 
Yaşar Gülaçtı 
Hikmet Kutay
Amasya Bölge Cüt Atelyesi 
Ankara Bölge Cilt Atelyesi 
Aydın Bölge Cilt Atelyesi 
Balıkesir Bölge Cilt Atelyesi 
Burdur Bölge Cilt Atelyesi 
Bursa Bölge Cilt Atelyesi 
Çorum Bölge Cilt Atelyesi 
Diyarbakır Bölge Cilt Atelyesi 
Erzurum Bölge Cii^'t Atelyesi 
Gaziantep Bölge Cil^'t Atelyesi 
İçel Bölge Cilt Atelyesi 
İçel Bölge Cil^'t Atelyesi
İzmir Karşıyaka Bölge Cilt Atelyesi 
Kayseri Bölge Cilt Atelyesi 
Konya Bölge Cil't Atelyesi 
Tekirdağ Bölge Cilt Atelyesi 
Trabzon Bölge Cilt Atelyesi
Van Bölge CHt Atelyesi 
Ankara Anıtkabir Cilt Atelyesi
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Halk Kütüphaneleri Demirbaş Ayniyat ve Muhasebe Kursu : 14—25 
Temmuz 1975 tarihleri arasında Ankara Devlet Konservatunnda açılan 
kursun Müdürlüğünü A. Nabi Tokatlıoğlu, eğitim yöneticiliğini ise Ra­
mazan Mert yapmışlardır. Kursa katılan öğretim üyeleri şunlardır : 
Abdülkadir Salgır, Doğan Güneş, Nail Bayraktar, Mehmet Rehber, İz­
zet özgüç, Ramazan Mert, Metin öztürk. Kursa 23 kişi katılmıştır.
Mehmet Baltacı 
Lütfi Çoşmaak 
Celâl Karabulut 
Ahmet Deretarla 
Hüseyin Güneş 
Nezahat özkudilli 
Safiye Atılgan 
Bülent Söğüt 
Mehmet Durak 
Ali Sevim 
Ender Özevrenoslar 
Nurettin Kayhan 
Dursun Ilgar 
Muzaffer Bilgin 
Zengi Günen 
Şaban Uğur 
İbrahim Olamaz 
Fikriye Engin 
Hasan Aslangöz 
Murat Yardak 
Duran Ali Özbağcı 
Mevlüt Kuş 
Ercihan Kaymaz 
Necati Akyol 
Y.Çetin Öztürk 
Nafiye Koçak
Adıyaman 11 Halk Kütüphanesi 
Ankara İl Halk Kütüphanesi 
Balıkesir 11 Halk Kütüphanesi 
Çankırı 11 Halk Kütüphanesi 
Denizli 11 Halk Kütüphanesi 
Edirne 11 Halk Kütüphanesi 
Elâzığ 11 Halk Kütüphanesi 
Eskişehir 11 Halk Kütüphanesi 
Gaziantep 11 Halk Kütüphanesi 
Hatay 11 Halk Kütüphanesi 
İzmir Atatürk 11 Halk Kütüphanesi 
Kars 11 Halk Kütüphanesi 
Kırşehir H Halk Kütüphanesi 
Konya 11 Halk Kütüphanesi 
Ordu Gazi 11 Halk Kütüphanesi 
Tekirdağ 11 Halk Kütüphanesi 
Urfa 11 Halk Kütüphanesi 
Zonguldak H Halk Kütüphanesi 
Ankara Cebeci Halk Kütüphanesi 
Sungurlu Halk Kütüphanesi 
Sarayköy Halk Kütüphanesi 
Derinkuyu Halk Kütüphanesi 
Kültür Bakanlığı İdarî Sosyal İşler Dairesi 
Adana 11 Halk Kütüphanesi 
Afyon 11 Halk Kütüphanesi 
Ağrı 11 Halk Kütüphanesi
Halk Kütüphaneciliği ve Çocuk Kütüphaneciliği Kurslan : İstanbul 
Kabataş Erkek Lisesi’nde 11—29 Ağustos tarihleri arasında açılan Halk 
ve Çocuk Kütüphaneciliği kurslan, müdür Nihat Tünaydın ve eğitim 
yöneticisi Abdülkadir Köylü ■ tarafından yönetilmiş olup; Celalettin Kiş- 
mir, Mehmet Rehber, Nebahat Sayın, Nimet Bayraktar, İzzet Özgüç, 
Abdülkadir Köylü, Tülin Tepiltepe ve Muammer Ülker öğretim üyesi 
olarak görev almışlardır. «Halk Kütüphaneciliği» ne 61, «Çocuk Kütüp- 
haneciilğiine 50 kursiyer katılmıştır.
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Halk Kütüphaneciliği :
Emral Kozak
Mustafa Yavuzay 
Yılgör Yurtal
Şükran Gürkan
Fatma Örk
Ayhan Kasapoğlu 
Canan Panltan
İsmail Semerci
Sultan Eray
Ayla Karagöz
Nahide Dolanbay 
Müyesser Altıntaş 
Seyfi Bilen
Hüseyin Çelebi
Hacer Koparal
Müktef Mülayim
Melek Askar
Gülşen Taş
Betül Belli
İlkay Cankwrt
Emine Karadağ 
Fatma özkınalı
Ertan Özkan
A.Duran Tosun
Muide Gürsan
Gürkann özoran
Ayşe Yıldırım
Mehmet Küçükatalay 
AMete Erdemer
Mehmet Altıparmak 
Suzan Serbest
Zübeyde Erdoğan
Hüseyin Polatdemir 
Nail Keskin
Nuriye Akdoğan
Mürüvvet Sürücü 
H.Ali Özcan
Antalya 11 Halk Kütüphanesi 
Artvin 11 Halk Kütüphanesi 
Aydın 11 Halk Kütüphanesi 
Bursa U ' Halk Kütüphanesi 
Diyarbakır H Halk Kütüphanesi 
Giresun 11 Halk Kütüphannnesi 
Gümüşhane 11 Halk Kütüphanesi 
Kayseri 11 Halk Kütüphanesi 
Kırşehir 11 Halk Kütüphanesi 
Manisa 11 Halk Kütüphanesi 
Mardin 11 Halk Kütüphanesi 
Muğla 11 Halk Kütüphanesi 
Muş 11 Halk Kütüphanesi 
Ordu H Halk Kütüphanesi 
Sakarya 11 Halk Kütüphanesi 
Siirt 11 Halk Kütüphanesi 
Sivas 11 Halk Kütüphanesi 
Zonguldak 11 Halk Kütüphanesi 
Ceyhan Halk Kütüphanesi 
Kadirli Halk Kütüphanesi 
Osmaniye Halk Kütüphanesi 
Gümüşhacıköy Halk Kütüphanesi 
Ankara Varlık iare Servisi 
Ankara Yenidoğan iare Servisi 
Söke Halk Kütüphanesi 
Bandırma Halk Kütüphanesi 
Göynük Halk Kütüphanesi 
Mudurnu Halk Kütüphanesi 
Gemlik Halk Kütüphanesi 
Mecitözü Halk Kütüphanesi 
Uzunköprü Halk Kütüphanesi 
Mihalıççık Halk Kütüphanesi 
Kilis Halk Kütüphanesi 
Bayburt Halk Kütüphanesi 
Kırıkhan Halk Kütüphanesi 
Eğridir Halk Kütüphanesi 
Sütçüler Halk Kütüphanesi
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Çocuk Kütüphaneciliği :
Şahide Ünal 
Tülay Sevgi 
Aziz Eryılmaz 
Dursun Suçeken 
Çelil Öztürk 
Nurten Kaya 
Ahmet Biçki 
Güzin Gülen 
Fatma Henden 
İsmail Gençaslan 
Tacan Birsen 
Hüseyin Çallı 
Aysel Ulusan 
Meliha Büyükfiliz 
Cekettin Ceyhan 
Melâhat Erdüzelten 
Mehmet Kartal 
Zekeriya Tanrıöver 
Mehmet Alkan 
Ayşe D. Arslan 
C<^'vs^‘t Ersoy 
Kayhan Özdemir 
Sönmez . Öncel 
Ülker Totuk
H. Ali Çetinkaya 
M. Emin Dereli 
ismet Gültekin 
Yemen Yalçın 
Orhan Soylu 
Sema Güngör 
Kadriye Canseven 
Sehar Soylu 
Mediha Keskin 
Kemal Can
Yusuf Sınanmış 
Ayşe Genç
Adana Çağdaş Çocuk Kütüphanesi 
Adana Ziyapaşa Çocuk Kütüphanesi 
Kozan Çocuk Kütüphanesi
Ağrı 11 Halk Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Ankara Demirlibahçe Çocuk Kütüphanesi 
Kırıkkale Çocuk ■ Kütüphanesi 
Germencik Çocuk Kütüphanesi 
Balya Çocuk Kütüphanesi 
Akçakoca Çocuk Kütüphanesi 
Seben Çocuk Kütüphanesi 
Karamanlı Çocuk Kütüphanesi 
Tefenni Çocuk Kütüphanesi 
Gölhisar Çocuk Kütüphanesi 
Karacabey Çocuk Kütüphanesi 
M. Kemal Paşa Çocuk Kütüphanesi 
Oltu Çocuk Kütüphanesi
Eskişehir 11 Halk Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Eskişehir Kaymaz Bucağı Çocuk Kütüphanesi 
Gaziantep II Halk Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Hatay Merkez Çocuk Kütüphanesi 
Gülnar Çocuk Kütüphanesi
Üsküdar Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi 
Dikili Çocuk Kütüphanesi
Tire Çocuk Kütüphanesi
Bayındır Çocuk Kütüphanesi 
Bayındır Çocuk Kütüphanesi 
Zeytinlik Çocuk Kütüphanesi 
Keçirborlu Çocuk Kütüphanesi 
Kütahya Merkez Çocuk Kütüphanesi 
Darende Çocuk Kütüphanesi 
Turgutlu Çocuk Kütüphanesi 
Soma Çocuk Kütüphanesi 
Akhisar Çocuk Kütüphanesi 
Marmaris Çocuk Küütphanesi 
Ula Çocuk Kütüphanesi
Damat İbrahim Paşa Halk Kütüphanesi Ço. Bl. 
Ürgüp Tahsinağa Halk Kütüphanesi Çocuk Bl.
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Refiye Kara 
İfakat Köylü 
Sabahat Kumbaz 
Yusuf Uzun 
Yıldız Bodur
Gülsen Yalçın 
Meliha Saçlı 
Hüseyin Durmuş 
F.Naci Aydemir 
Yıldırım Çimen 
Gülay Yakupoğlu 
Fikriye Yemenici 
Gündüz Gündüz
Aksaray Çocuk Kütüphanesi
Niğde Sungurbey Halk Kütüphanesi Çocuk Bl. 
Sakarya Sait Faik Abasıyamk Çocuk Küt. 
Sakarya Mustafa Necati Çocuk Kütüphanesi 
Rize 11 Halk Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
Suşehri Çocuk Kütüphanesi
Erbaa Çocuk Kütüphanesi
Tokat Merkez Çocuk Kütüphanesi
Çorlu Çocuk Kütüphanesi
Ulubey . Çocuk Kütüphanesi
Van 11 Halk Kütüphanesi Çocuk Bölümü
İstanbul Zenbilli Ali Efendi Çocuk Kütüphanesi 
İstanbul , . Ragıppaşa Çocuk Kütüphanesi
Halk Kütüphanecileri Kursu : Kütüphanecileri ilgilendiren İdarî 
ve malî konular, modern yönetim, kütüphanelerin teknik hizmetlerinde 
birlik, verimliliğin artırılması ve okuyucu hizmetlerinin kütüphanenin 
amacına uygun bir şekilde yaygın ve etkin olarak yürütülmesi için alı­
nacak tedbirler konusunda bilgi vermek amacıyla, 1—19 Eylül 1975 ta­
rihleri arasında Ankara Devlet Konservatuvarmda düzenlenmiştir. Kur­
sun müdürlüğünü Necati Turan, eğitim yöneticiliğini ise Mehmet Reh­
ber yapmıştır. Görev alan öğretim üyeleri : Abdülkadir Salgır, Doğan 
Güneş, Vahit Rüştü Heper, Halil Gündoğdu, Nail Bayraktar, Mehmet 
Rehber, Nimet Bayraktar ve izzet Özgüç’tür. Kursa katılan 19 kursiyer 
şunlardır :
Turhan Yılmaz 
Tülin Tepiltepe 
Halit Bozkurt 
Kenan Erzurum 
Mustafa Mert 
Vahit Eroğlu 
Neşe Öcal 
Ahmet Daltaban 
Adil Erdem Beyazıt 
Zeki Kılıçarslan 
Şahap Tiğisti 
D.Hasan Yüğrü k 
Sema Göz 
M.Emin Andaç
Adıyaman İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Ankara ilk Halk Kütüphanesi Müd. Yardımcısı 
Bursa 11 Halk Kütüphanesi Müd. Yardımcısı 
Denizli 11 Halk Kütüphanesi Müdür Vekili 
Giresun 11 Halk Kütüphanesi Müdürü 
Gümüşhane 11 Halk Kütüphanesi ■ Müdürü 
İsparta 11 Halk Kütüphanesi Kütüphaneci 
İzmir İl Halk Kütüphanesi Md. Yardımcısı 
Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Kütüphaneci 
Kocaeli İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Konya İl Halk Kütüphanesi Müdür Yard. 
Muğla İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Nevşehir İl Halk Kütüphanesi Müdürü
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Mürsel Sümer Ordu Gazi 11 Halk Kütüphanesi Müdürü
Atilla Çakır Samsun İl Halk Kütüphanesi Müdürü
M.Feridun Özdoğan
Leman Uyar Zonguldak 11 Halk Kütüphanesi Müdürü
Şeydi Ahmet Akkar İçel—Tarsus Halk Kütüphanesi Memuru
Halk Kütüphaneleri Müdürleri Semineri : Bünyesinde bölge cüt 
atelyesi bulunan halk kütüphanelerimizin müdürlerinin katıldığı bu se­
miner, cilt atelyelerimizin meselelerine çözüm yolları aranması, verimin 
daha da artırılabilmesi amacıyla alınacak yeni tedbirlerin görüşülmesi, 
sonunda alınacak kararların bir metin halinde ' tesbit edilerek bölge cilt 
atelyelerimizin çalışmalarında birlik ve beraberliğin sağlanması ama­
cıyla 1—5 Eylül 1975 tarihleri arasında Ankara Devlet Konservatuva- 
rmda düzenlenmiştir. Görevli öğretim üyeleri : Abdülkadir Salgır, Nail 
Bayraktar, izzet Özgüç. Seminere aşağıda adı geçen kütüphane müdür­
leri katılmışlardır.
Muammer Ülker
Hüseyin Sevim
Ali İhsan Karabulut 
İsmet Özsoy
Ali Ercan Tığ
Ali Fuat Çetiner
Niyazi Er
İlhan Erdemli
A.Fikret Ağaver
Cuma Gümüş
Mehmet Oğuz Ataberk
Lütfi İkiz
Abdülkadir Köylü
Yusuf Tavacı
Güler Uzunosmanoğlu 
Hakkı Yakupoğlu
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü 
İzmir Karşıyaka Halk Kütüphanesi Müdür 
Vekili
Aydın İl Halk Kütüphanesi
Balıkesir İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Burdur İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Bursa İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Çorum İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Erzurum İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Erzurum İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
İçel İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Kayseri İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Konya İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Niğde İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Tekirdağ İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Trabzon İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Van İl Halk Kütüphanesi Müdürü
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Halk kütüphaneleri idarecileri kursu
Cilt atölyesi bulunan kütüphanelerin müdürlerinin katıldığı kurs
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DTCF KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ’NDEN HABERLER :
1974—1975 ders yılı yaz döneminde DTCF Kütüphanecilik Bölü- 
mü’nden 15 öğrenci mezun olmuştur. Mezun olan öğrencilerin adları 
şunlardır : Nur Alkumru. Nurullah Bekbölek, Nurşen Çıtırıkkaya, Peri­
han Çiçek, Emine Çopuroğlu, Filiz Dikmen, Fatma Ersoy, Emel Genç 
Karakaşlı, Halime Karakoç, Mesut Kuram, Dursune Gülhan Polatlı, Cey- 
da Satıoğlu, Gülümser Şenol Beylergil, Bülent Şükrü Tanyeli, Yurdanur 
Tuncay.
MİLLİ KÜTÜPHANE’DEN HABERLER :
— Millî Kütüphane Röprodüksiyon Koleksiyonu’ndan seçilen 40 adet re­
sim 8—21 Eylül 1975 tarihleri arasında Ankara Devlet Güzel Sanatlar 
Galeri’sinde sergilenmiştir
— Selâhattin Önerli Emekli Oldu.
Selahattin Önerli'nin biyografisi: 1920 
yılında Diyarbakırda doğdu. Orta öğrenimi­
ni Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesinde tamam­
ladı. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kü- 
tüphanedil'ik Bölümü (Pedagoji Sertifikalı) 
mezunudur. 1939 yılında Diyarbakır'da 
P.T.T. memuru olarak göreve başladı. 1943 
yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teftiş 
Şubesi memuru, 1945 yılında Deniz Ordonat 
Dairesi Başkanlığı Bütçe Şubesi memuru ve 
1966 yılında Bütçe Şubesi Müdür Yardım­
cısı iken naklen Üsküdar Halk Kütüphanesi 
Müdürlüğüne ve 1968 yılında Ankara Milli 
Kütüphane Genel Müdür Yardımcılığı göre­
vine atanmış ve bu görevde iken 5. Eylül - 
1975 tarihinde isteğiyle emekliye ayrılmış­
tır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Önerü'nin Türk Kütüphaneciler Derneği 
Bülteni'nde Kütüphaneciiikle ilgili inceleme­
leri yayınlanmaktadır.
1973 - 1974 yılları arasında Türk Kü­
tüphaneciler Derneği Genel Başkanlığı yap­
mıştır.
Ziya - Gökalp Derneği kurucularındandır, 
halen bu Derneğin Sekreteri ve Türk Kü­
tüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardım­
cısıdır.
— Kasım Gömeçlioğlu Millî Kütüphane . Genel Müdür Yardımcılığına 
atandı.
Emekli olan Selahattin Önerli’nin yerine Millî Kütüphane Genel Mü­
dür Yardımcılığına Millî Kütüphane Başuzmanlarından Kasım Gömeçli­
oğlu atandı.
— İsmet Binark, Millî Kütüphane Başuzmanlığına atandı.
Millî Kütüphane Okuyucu Hiz­
metleri Şube Mürliürü ismet Binark, 
Millî Kütüphane Başuzmanlığına atan 
mıştır. I. Binark 1940 yılında İstan­
bul’da doğdu, ilk öğrenimini İstan­
bul’da, orta öğrenimini Ankara’da 
tamamladı. 1963—64 öğrenim yılın­
da Ank. Üniv. Dil ve Tarih—Coğraf­
ya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’ 
nü bitirdi. Fakülteden mezuniyeti sı­
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rasında «Fâtih Devri Kitap Tezhib- 
leri ve Ciltleri» konulu lisans tezi ile 
«Emily Dean» birincilik ödülünü ka­
zandı. Yüksek öğrenimi sırasında Ma­
liye Bakanlığında ve Devlet istatis­
tik Enstitüsü’nde memur olarak ça­
lıştı. 1965—67 yılları arasında vata­
nî görevini yaptı. Bilâhare Millî Kü- 
tüphane’de göreve başladı. 1971—72 
yılları arasında meslekî ihtisas için 
İngiltere’ye gönderildi. Ingiltere’de 
özellikle Londra’da British Museum, 
School of Oriental and African Stu­
dies ve Oxford’da Bodleian kütüpha­
nelerinde meslekî ve Türk kültürü ile 
ilgili konularda çalışmalarda bulun­
du. 1973 yılında bir ay süre üe Al­
manya, Finlandiya, İsveç, Hollanda, 
Danimarka ve Fransa’da meslekî ko­
nularda, millî kütüphanelerin ya­
pı özellikleri ve bunlara bağlı olarak 
kütüphane hizmetleri konularında 
incelemeler yaptı. Yurt dışında yap­
mış olduğu araştırmalarının bir kıs­
mım yayımladı. 1962 yılında ya­
zı hayatına atıldı. O tarihten bu 
yana kütüphanecilik, Türk kitap­
çılık tarihi ve sanatları, Türk kül­
tür müessseseleri ve benzeri konu­
larda Türk Kütüphaneciler Derneği 
Bülteni, Kütüphanecilik, Türk Kül­
türü, Cultura Turcica, Hayat Tarih, 
önasya, Türk Ev Kadınları Seri Kon­
feranslar, Vakıflar, Büyük Türkiye, 
Gençliğin Sesi, Ankara -Ticaret Oda­
sı Dergisi ve Türk Kültür Araştır­
malarında ve çeşitli gazetelerde ma­
kaleleri ve araştırmaları yayınlandı. 
Eğitim ve kültür politikasında kitap 
ve kütüphanenin yeri, Türk kitapçılık 
tarihi ve sanatları konularında çeşit­
li konferanslar verdi. Türk kitapçılık 
tarihi konusundaki bazı araştırmaları 
yabancı dile çevrildi. Yayınlanmış 
eserleri :
Türk Cilt Sanatı, 1968; Türk— 
İslâm Kültür ve Medeniyeti Tarihi 
Bibliyografyası, 1969; Türk Sefer ve 
Zaferleri Bibliyografyası, 1969; Ömer 
Seyfeddin Bibliyografyası*, 1969; Yu­
nus Emre Hakkında Bir Bibliyograf­
ya Denemesi,* 1970; Ahmet Hikmet 
Müftüoğlu Bibliyografyası*, 1970; Sü­
leyman Nazif Bibliyografyası*, 1970; 
Faik Ali Ozansoy Bibliyografyası*, 
1970; Türk Atasözleri II C., 1970, 
1971 (Bin Temel Eser, komisyon); 
Ziya Gökalp Bibliyografyası*, 1971; 
Abdülhak Hamid Tarhan Bibliyog­
rafyası*, 1971; Selçuklu Tarihi, Al­
parslan ve Malazgirt Bibliyografya­
sı*, 1972; Basın—Yayın Bibliyograf- 
sı**, 1972; Fârâbi Bibliyografya­
sı**, 1973; Mevlâna Bibliyografya­
sı^***, II C., 1973, 1974; Fevziye Ab­
dullah Tansel Bibliyografyası*, 1975; 
Eski Kitapçılık Sanatlarımız, 1975.
TKD’nin üyesi olan ismet Bi­
nark, muhtelif dönemlerde TKD Ge­
nel Merkez Yönetim Kurulu üyesi, 
dernek bülteni yazı kurulu üyesi ve 
bülten sorumlu yazı işleri müdürü 
olarak görev yapmıştır. Halen TKDB 
ııin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü 
yürütmektedir.
(* işaretliler■ Nejat Sefercioğlu, ** işa­
retliler Dr. Müjgân Cunbur — N. Se­
fercioğlu ve *** işaretliler de Mehmet 
Önder — N. Sefercioğlu ile müştere­
ken yapılmış olan çalışmalardır.)
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ÇOCUK Kİ TAPLARI YAYIM PROG­
RAMI GELİŞTİRME SEMİNERİ İS­
TANBUL’DA TOPLANDI
14—22 Nisan 1975 tarihleri ara­
sında dokuz gün süre ile, İstanbul’da 
Işık Lisesi’nde toplanan «Çocuk Ki­
tapları Yayım Programı Geliştirme 
Semineri» ne çeşitli kuruluşları tem­
silen 60’a yakın eğitimci, yazar, ilim 
adamı ve kütüphaneci katıldı. Semi­
nerin ilk iki günü çocuğun biyolojik, 
larımn tartışılmasına, çocuk yayım- 
psikolojik ve sosyal yapısı ile ihtiyaç­
larının amaç ve felsefesinin tesbitine 
ayrılmıştı. Daha sonra komisyonlar 
halinde çalışmalara geçildi ve dört 
ayrı komisyon kuruldu. Kurulan ko­
misyonlarda şu konular ele alındı :
1. Komisyon — Çocuk yayımla­
rının muhteva, dil ve anlatım özellik­
leri,
2. Komisyon — Çocuk yayım­
larının baskı, resim, kapak, cilt vb. 
fizikî yapısı,
3. Komisyon — Çocuk yayım­
larının telif hakkı, dağıtımı, teşkilât­
lanma vb. alanlardaki hukukî yön­
leri.
4. Komisyon — Göze ve kulağa 
hitap eden araçlarla, çocuk yayımla­
rı.
Her komisyon çalışmalarını ve 
tekliflerini birer raporla seminer baş­
kanlığına verdi. Komisyon çalışmaları 
sırasında, diğer komisyonlara teklif­
ler götürme imkânı olduğu gibi, ge­
nel kurul çalışmaları sırasında her 
komisyonun raporu üzerinde tartışma 
ve bir takım yeni tekliflerde bulun­
ma imkânı da elde edildi.
Seminere kuruluşlarını temsilen 
şu kütüphaneciler katıldılar :
Ankara Üniversitesi Dil ve Ta­
rih—Coğrafya Fakültesi Kütüphane­
cilik Kürsüsü’nden Prof. Dr. Osman 
Ersoy, İstanbul Üniversitesi Edebi­
yat Fakültesi Kütüphanecilik Kürsü­
sü’nden Doç. Dr. Meral Alpay, Kü­
tüphaneler Genel Müdürlüğü’nü tem­
silen İstanbul İl Halk Kütüphanesi’n- 
den Erdal Hamami, emekli kütüpha­
neci Mediha Yurttabir ve Millî Kütüp 
haneyi temsilen Okuyucu ■ Hizmetleri 
Şb. Md. İsmet Binark.
İSMET BİNARK—NEJAT SEFER- 
CİOĞLU’NUN HAZIRLADIKLAR 
«FEVZİYE ABDULLAH TANSEL 
BİBLİYOGRAFYASI» YAYIMLAN­
DI
İsmet -Binark ile- Nejat 
Sefercioğlu’nun ortaklaşa ha­
zırladıkları «Fevziye Abdullah Tan- 
sel Bibliyografyası» yayımlandı. Bu’ 
bibliyografyada, Türk edebiyatının 
hemen her sahasındaki inceleme­
leri ile tanınmış F. A. Tansel’in 
yarım asra yaklaşan çalışmaları 
biraraya toplanmıştır. Fiyatı 12,50 
TL. sı olan bibliyografya P. K. 
605 Ankara adresinden ödemeli ola­
rak istenebilir.
AHMET GÜRLER «MEMLEKETİM DE­
VELİ» ADLI KİTABINI YAYIMLADI
Meslektaşımız Ahmet Gürlek 
«Memleketim Develi» adlı ilk araştır­
masını yayımladı. 1946 yılında De­
veli’de doğan A. Gürlek, ilk ve orta 
tahsilini Develi’de yaptı. Yüksek tah­
silini Ankara Üniv. Dil ve Tarih— 
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Coğrafya Fak. Kütüphanecilik Bölü- 
mü’nde tamamladı. Çeşitli görevlerde 
bulundu. En son Ege Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Kütüphane Md. 
lüğünde görevli bulunmaktaydı. Gür- 
lek’in adı geçen eseri, 50 TL. sı mu­
kabilinde 1427 Sok. Nu. 14/3 Kahra- 
manlar/Izmir adresinden istenebilir.
Düzeltme :
Bülten'imizin (XXII1/4'üncü) sayısında Doç. Dr. Özer Soysal'ın - «Şemsettin Sami'nin 
Kütüphane - Anlayışı» başlıklı yazısında bazı dizgi yanlışlıkları olmuştur. Aşağıdaki şekii- 
de düzeltir, okuyucularımızdan özür dileriz.
Sayfa Paragraf Satır Yanlış Doğru
209 1 1 yapında yapıtında
210 3 9 mürâcaât mürâcaat
212 1 4 imha' imlâ
215 1 5 tedariki tedârükı
216 4 2 bir birer
» 6 1 memâllik-i memâlik-i
» 7 2 tedârikle tedârükle
» 8 1 tedârik tedârük
217 1 3 mebâliğâ mebâliğâ
» 2 1 âşâr âsâr •
218 1 1 k ..üphane'nin kütüphane'nın
ABONELERİMİZE DUYURU :
Bültenimiz 1975 yılı l’inci sayısından itibaren 12,50 TL. sı fiyatla satı­
şa sunulmuştur. Bültenimizin mevcut koleksiyonunu satın alanlarla, öğ­
rencilere % ' 20 tenzilat yapılacaktır.
